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ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ : ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳﺎﻥ
 1931 -29ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﺳﺎﻝ 
ﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻣﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺭﻗﻴﻪ ﭼﻨﺎﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ 
 :ﺷﻮﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮﺩﻩ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ -
 .ﮔﻴﺮﻡ ﻩ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ
 .ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ -
ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻳﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺃﺧﺬ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻉ ﻣﺪﺭﻙ ﻳﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻱ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ -
 .ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻻﺕ  .ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠ -
 rhehsuB)ﻧﺎﻣﻪ، ﺫﻳﻞ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺎﻳﺎﻥﻣﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﺯ ﭘ
 .ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ( secneicS lacideM fo ytisrevinU
ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺴﺘﺨﺮﺝ  ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩﺛﻴﺮﺄﻧﺎﻣﻪ ﺗ ﺳﺖ ﺁﻣﺪﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥﺪﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑ -
 .ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﺎﻣﻪ، ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲ  ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ -
 .ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 
 ﺗﺎﺭﻳﺦ                         























 ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺣﻖ ﻧﺸﺮ
ﺍﻱ، ﻫـﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ﺍﻋـﻢ ﺍﺯ ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﻣﺴـﺘﺨﺮﺝ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ )ﻥ ﺕ ﺁﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﻳـﻦ ﺍﺛـﺮ ﻭ ﻣﺤﺼـﻮﻻ  •
ﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬ( ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﻧﺮﻡ
 .ﺧﺬ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻛﺘﺒﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻴﺴﺖﺃﺑﺪﻭﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ 
 .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ •
 
 :ﻴﺪﻩﭼﻜ
ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺭژﻳﻢ ﺑﻌﺜﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﻼﺡ: ﻫﺪﻑ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﺯ  ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﻼﺡ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﻴﻦ
ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﻣﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺰ ﻧﻲ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍ
ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ، ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ  ﻱ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺌﻮﺭ. ﺩﻫﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
، ﺣﻔﻆ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ. ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ . ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻨﺪﺭ ﺩﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 .ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺷﺪﻳﺪ  ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﻠﻴﻪﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻘﻄﻌﻲ  -ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺵ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮔﺰﺍﺭﺷﻲ  ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ. ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ (ﻧﻔﺮ 932)
ﻭ  SSPS 61ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ  ﻫﺎ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺟﻤﻊﺩﺭ . ﺑﻮﺩ
ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﻭ  ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ 8.8 LERSIL
 . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ
ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﻛﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﻣﻘﻴﺎﺱ ﺭﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﻣﻘﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ . ﺩﺍﺷﺖ
ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭﻙ ( =P 0/200)، ﻓﻮﺍﻳﺪ (=P 0/000)ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ . ﺑﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻦ، ﻧﻮﻉ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻱ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﻲ ﻭ ( =P0/200)ﺷﺪﻩ 
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭﻙ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻩ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺩﺭﻙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺩﺭﻙ ﺷﺪﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ 
ﺳﺎﺯﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ  ،ﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤ. ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺩﺭﻙ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ  ﺳﺎﺯﻩ
 . (0/83ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ) ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻼﻣﺖ  ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ: ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﺳﺎﺯﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭﻙ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢ .ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻙ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﻓﻮﺍﻳﺪ 
 .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻬ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻲ
 
ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ، ﺍﻳﻼﻡ، ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺭﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ


























 ﺑﺨﺶ ﻭﺟﻮﺩ، ﻱ ﻫﺴﺘﻲﺍ
 ،ﻳﺎﺭﻳﻢ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺪﻛﻢ ﻧﻪ ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻛﺒﺮ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ
 ﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ،ﺍ ﻩﻧﻪ ﺑﻨﺪ
 ﻭ ﻧﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ،
















 ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ
ﺁﻥ ﺍُﺳﻮﻩ ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻨﻲ، ﺍﺧﻼﺹ، ﺻﺒﺮ ﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﻧﺞ 
 . ﺁﻳﺪ ﻭﺍﻣﺪﺍﺭ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﺩﺭﻳﺶ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺮﻣﻲ. ﺍﺵ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺮﻣﻬﺮﺵ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﺸﻴﺪﻩ
 ﭘﺪﺭ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢﻭ 
ﻫﺎﻱ  ﺍﺵ ﻭ ﺯﺧﻢ ﻭ ﻭﺍﺭﺳﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪﺁﻥ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺍﻳﻤﺎﻥ، ﺗﻼﺵ، ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻱ 
 . ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻭﻃﻦ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ
 
ﻭ ﺍﺯ ﺯﻧﻢ  ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻣﻬﺮﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ ﻛﻨﻢ، ﺧﺎﻙ ﭘﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺗﻴﺎﻱ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
ﺷﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺭﻗﻪ ﺭﺍﻫﻢ ﺩﻋﺎﻱ ﺧﻴﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻫﺎﻧﻢ ﻛﻪﺳﻼﻣﺘﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﻣﺘﻌﺎﻝ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ 





 ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ،ﺩﺍﺋﻲ ﻋﺰﻳﺰ 
ﺍﺵ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﻳﻎ ﻧﻨﻤﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ  ﺍﻭ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻢ ﻛﻪ . ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩﻫﺎﻳﺶ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻛﻤﻚ
 .ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ














 :ﺩﺍﻧﻲﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺭﺣﻤﺖ . ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺣﻤﺪ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﺑﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻳﻢ، . ﭘﺎﻳﺎﻧﺶ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﮔﺎﻣﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﻨﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺎﺭﺍﻳﻢ ﺑﻲ
ﻊ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﻠّﻲ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﻣﻬﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺿ. ﺍﻱ ﻛﻨﻢ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﮔﺰﻳﻨﻢ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺎﺷﻢ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺕ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻱ  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﻲ. ﺑﺨﺶ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺯﻧﻢ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺍ ﻳﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮ  ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ
 .ﺩﺍﻧﻢ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻣﻲ ﺳﭙﺎﺱ ﮔﻮﻳﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﻛﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻡ ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ 
 .ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺍﻡ، ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻧﺼﻴﺐ  ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﺭﺣﻴﻢ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱﺍﺯ ﺟﻨ
 .ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ
ﺳﻴﺪ ﻭ ( ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﺭﻳﺎﺳﺖ ) ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺋﺪﻱﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻛﻨﻛﺎﺭﺍﺯ 
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ) ﭘﻮﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﻏﻔﺮﺍﻧﻲﺁﻗﺎﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ( ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ)ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ 
ﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻛ( ﺍﷲ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻘﻴﻪ) ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻟﻬﻪ ﺭﺣﻤﺘﻲﻭ ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ( ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ
 .ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺍﻡ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺷﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺪﻩﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻧ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻠﻴﺤﻪ  ﻋﺰﻳﺰﻡ ﺧﺎﻧﻢﺩﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺪ ﻭ  ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺸﻮﻗﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
 .ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ ﻧﺪ ﺑﻲﺭﺳﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﻭ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻭﻟﻲ ﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ
ﺩﺭﻳﻐﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ  ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻟﻄﻒ ﺑﻲ
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ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻫﺎ  ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺎﺯﻩ( 21-3ﺟﺪﻭﻝ 
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 ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ
 
 ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻓﺎﺭﺳﻲ
 DSTP redrosiD ssertS citamuarT tsoP ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪ
 MPH ledoM noitomorP htlaeH ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ
 TCS yroehT evitingoC laicoS ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
 MBH ledoM feileB htlaeH ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ
 
